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The economic development of a nation is closely correlative to its inward FDI, 
and that a nation’s location advantage is an essential element to the inward FDI. 
Therefore, a conclusion can be reached that a nation’s economic development 
depends on its location advantage to some extent. Concerning China and ASEAN5 
(Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia and Philippine), which are developing 
countries with different levels of economic development, we can find their respective 
beneficial factors by comparing their location advantages. Furthermore, their 
respective disadvantages can also be found which require them to learn from others’ 
strong points to offset their own weakness. Therefore, the comparison of location 
advantages for inward FDI between China and ASEAN5 is favorable to the bilateral 
economic development. 
By combining the theoretical analysis with empirical analysis, this paper 
systematically analyzes the changes of Inward FDI Performance Index and Inward 
FDI Potential Index since 1990s. It’s necessary and imperative to strengthen location 
advantages for both China and ASEAN5 and this paper analyzes from which aspects 
to strengthen their own location advantages. Finally, this paper focuses on how to 
strengthen location advantages for both China and ASEAN5. From the view of Inward 
FDI Performance Index and Inward FDI Potential Index, this paper analyzes the 
changing tendency of inward FDI performance before and after finance crisis and 
potential in the future for both China and ASEAN5. The main innovation of this paper 
lies in concluding that China and ASEAN5 need to strengthen their respective 
location advantages. In addition, another innovation is to induct the system of 
appraising the investment environment for analyzing location advantages. 
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第一章  导言 






新加坡于 20 世纪 60 年代率先引进外资，随后，泰国、马来西亚、菲律宾和
印度尼西亚（本文所指的东盟五国即上述五个国家，下同）也先后在 70 年代开
始了引进外资的步伐；而中国也在上世纪 80 年代开始鼓励外商投资。到 20 世纪










第二节  研究的意义、研究的目标和研究框架 
一、研究的意义 


























很容易把 FDI 与一国的经济发展联系起来，但常常忽略的却是一国吸引 FDI 的区
位优势。其实，区位优势在某种程度上往往影响吸引 FDI 的成效，一国吸引 FDI
区位优势的优劣与一国的经济发展息息相关，因为一国如果没有任何区位优势，
















































数，第四章重点研究了中国与东盟五国吸引 FDI 的潜力指数。 
在这一部分中，论文用到了大量数据，其中业绩指数涉及到研究对象国
历年的 FDI 流入流量和其 GDP、当年全球 FDI 的流入流量和当年全球的 GDP；
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第三节  文献综述及论文的创新和不足 
一、文献综述 
在与本文相关的研究中，运用吸引 FDI 的业绩指数和潜力指数研究国别 FDI
区位优势的文章很少，而运用这两个指数研究中国与东盟五国 FDI 区位优势的文






的葛顺奇（2004）的《中国 31 个省市利用外资业绩与潜力比较研究》等。 
在本文涉及到的东盟国家中，选取了新加坡、泰国、马来西亚、菲律宾和印
度尼西亚作为研究对象，主要是考虑到这五国引进的 FDI 相对较多，与中国具有
相对的可比性。在比较的时间方面，新加坡于 20 世纪 60 年代率先引进外资，随
后，泰国、马来西亚、菲律宾和印度尼西亚也先后在 70 年代开始了引进外资的
步伐；考虑到中国主要在上世纪 80 年代才开始鼓励外商投资，而且从 90 年代才
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